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第一の柱 としてたてたのは,じつにこの ｢人間学｣のプロジェク トであった｡Coor-
dinator として哲学の石井誠士助教授を推薦したのは当然のことであったが,石井助教授
はこれを ｢健康人間学｣とし,私どもの期待に応えられてただちにその活動を開始された｡
委員会で正式に決定 したのは昭和62年9月30日であるが,10月26日にはもう第1回のプロジ
ェクト通信が学内に配布されているから,わずか1カ月も経ずして,石井助教授はその明
確な展望のもとに精力的な活動を組織されたのであった｡以来,今日まで十数回に及ぶ会
合を重ねられ,ここにその研究成果を ｢紀要別冊健康人間学｣として世に問われることと
なったのは,いささかこれに関わったものとしてまことにうれしいことである｡
医学 ･医療の混迷のこのときに,わが学内において専門を異にするいろいろの人達が集
まって,一つの目標のもとに新しい学問,｢健康人間学｣を創められた｡"天の時,地の利,
人の和"という｡ ｢健康人間学｣の発展を祈ってやまないものである｡
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